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Conf.,i6n d, Auglburgo. 
Fundición por I;n.elo de !.oyol. 
de l. Competir. d, Jllal. 
fundición d, Bueno. Aire. y de 
Urna. Oncubrimlento d, Chlt,. 
ARTES 
Mlgu.' Angel : El JuIcIo flnl/. 
Rabelall: Gllrpantúl r Pllma-
grua/, 
Corrlg;lo, Tlntorlllo, Tllllno, 
Glorglone, Veron" . 
Canción pollfónlcl tr.nc .... 




Enclrnacl6n d, ..4.vlll. 









CfUI en Fonllvlrol. 
1 !SISe AllOI d, IItudlo. en el 
collglo d. la Comp.l'lla 
d, JUlúl y de .INlclol 







11562 Fundación d, 181 Cal 
m.llt.. Oltellz:... en 
..4.",11 • • por T.' .... 
1664 Entr.da de JUlln da la 
Cruz en 101 Carmelitas 
C,llIdo, d, MK!ln. d,1 
Cempo. 
1666 E.tudios er1 Salamanca. 
1667 Orden.ción en Salaman-
el. Encuentro con Tareaa 
In Medlna d, ' Campo. 
Conqul.ta d. Florida. Mero!. 
Muerte de Luil VIv ••. 
Nueva Igle.la r.formad.. Cloull. 
Reorganlllclón d. l. Inqul.lclón LlICOI, .1 Louvre. 
por Pablo 111. 
Concilio dI Trlnto. 
Matanza de 101 V.d.n .. l. 
MUlrtl di Holblln. 
Principio d. 1 .. guerr .. d. rlll- MUlrt. dI Fr.nclsco de Vltor! • . 
glón en Alemania. 
Muene de Frencl.co l. 
Enrique 11 . rey de Francl • . 
Mirla Tudor. 
Paz ~ Auglburgo. 
Abdlcaciófl d. Carloa V. 
Flllpl 11. 
Fern.ndo 1, .mPlrador de Ale-
menle . 
IlSbll. rllna dI Inglltlrra. 
paz dI Cllllu-Cambr'.II. 
FrenclKo 11 , C.rIo. IX. 
Medrld, capital dI Esp.lIl . 
Cat.lln. d. M'dlcll, rlglntl. 
GueHiI' de relig ión In Frencla. 
El engllcanl.mo. 
Comllnzo de la conltrucclón da 
El EKorlal. 
Maxlmll1ano 11, Imperador. 
Nacionalización de le InQulllclÓn . 
R.vu.lte en 101 p.r ... ·S.lOl con-
tri 11 duque d. Alba. Egmond .. 
decapitldo. 
Nlclmllnto d.1 GrlCO y Cer-
vant ... 
N.clmlento d. SUflrN . 
Ronlllrd y l. Plflyad •. 
Mlgu.' S.rvll, Ambrollo Par' , 
VeHUo. 





El Hllerlo hugonOte. 
lope d. V.ga, . 
Lul. dI lIón, profllor In Sal.-
manca . 
MUlrt' d, Mlgu.1 Ang.1 y Calvl· 
no. N.clmi,nto d. G.IUlo y d. 
Sh .... lptlare. 
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1668 Primer. fundiciÓn de Apogeo d, 1, potlncl, "plflol,. Nacimiento de Monteverdl. 
OUNllo. 
1671 Rlclor In Alca" d, ~plnto. 
H.n ...... 
1572 Con'eIIOr In '1 Encarnl- ... noche d, San e8rtolom •. 
1574 
1 a7e 
clón, da Avll • . 
Enrique 111. 
N.clmlento di K.plar. 
8enVlnulO eemnl. 
MUln. di Tlzllno. 
1577 2 dI dlcllmbrl, c.utlvl-
dld In Tolldo hUII 
.gO'IO de 1678, 
La Llg.. N.clmllnto de Ruoena 
t 678 Prior del C.lvario. ae.1 
de Segur • . 




1682 4 da octubre . MUIr. 
T ...... In Alba d, T O(o 
mI'. JUln de l. Cruz, 
prior da Gr,n,d •. 
Conqulall di M'Jlco V Plru po!" 
101 llperlol ••. Lo. ponuguIHI, 
In .1 8r .. ". 
F.llpe 11 conqulll' Portugal. 
Gulllemw de Or.ngl. 
1584 GrICO: El ent;'rro del conda rJa 
O'gltl. 






Prior M Grlnlóa. 
Prior de S.govl. V miem-
bro di II Con.ult •. 
14 de dlcl.mbrl. MUlrt. 
M JUln di ,. Cruz en 
U~. , 
1693 MI-yg. Tr.ll.do del oolr-
po • Segovla. 
1698 
1699 
1804 Fundación del Carmln 
reformado In Pul •. 
EJlCuclón dI M.rl. Eltulrdo. 
O ... lIre d. l. Arm.dl Inv.n-
clble. 
Enrique IV, r.v de Fr.ncl • . 
Edicto de N.n! ... 
MUlrta de Felipe 11. 
Felipe 111 . 
Muerta de Ronllrd. 
N.clmllnto di Ribera. 
Muerte de lull di Grln.dl . 
Tlcho 9r.ha. Villa. 
Jorge de L. Tour. J ordaenl. 
CIlio! y Pou .. ln. 
N.clmlento da C.ldar6n y d, 
V.16zQuez. 
1 B 14 Muan, da' Greco. 
1875 B •• tiflcacIÓn da JUln d, 
l. Cruz por Clamlnta X. 
, 728 Canoniucl6n por Bln .. 
dicto XIII. 
1926 Doctor di l. 1;11118 por 
Plo XI. 
1927 Sapultur •• elu.!. In 
Segovll. 
1952 Patrono d, 101 poetll 
'1~/\oIn. 
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